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Авторське резюме
У статті розглянуто основні чинники, які зумовлюють необхідність удосконалення 
організаційної структури прикордонної служби України. Визначено основні напрями 
удосконалення організаційної структури прикордонної служби України та подано їх 
характеристику. Окремий акцент поставлено на потребі перегляду правового статусу 
Державної прикордонної служби та її виведення з підпорядкування Міністерству внут­
рішніх справ України. Представлено основні шляхи вдосконалення кадрової політики 
в органах прикордонної служби. Обґрунтовано, що нова структура прикордонної служ­
би України вимагає розробки нових типових схем управління. Подано пропозиції щодо 
вирішення проблеми ротації кадрів, стабільності роботи в органах прикордонної служ­
би, наукового забезпечення здійснення ефективної роботи працівниками прикордонної 
служби та понесення відповідальності за скоєння ними неправомірних дій у процесі 
виконання своїх обов’язків.
Ключові слова: державне управління, прикордонна служба, організаційна структу­
ра, механізми, охорона державного кордону. 
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Abstract
The article examines the main factors that determine the need to improve the organiza­
tional structure unification governing the activities of the Border Service of Ukraine. The 
main directions of improvement of the organizational structure unification of the Border 
Service of Ukraine and submitted their characteristic. Special emphasis is placed on the 
need to review the legal status of the State Border Service and its withdrawal from the 
jurisdiction of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. The basic ways of improving 
personnel policies at the border guard. Proved that the new structure of the Border Guard 
Service of Ukraine requires the development of new model management schemes. Sugges­
tions to tackle rotation rate, stability in the border guard, scientific support effective im­
plementation of border guards and officers liability incurred for committing unlawful acts 
by them in the performance of their duties.
Key words: public administration, Border Guard Service, the organizational structure, 
the mechanisms of the state border.
Постановка проблеми. Побудова 
ефективно діючої системи прикордон­
ної служби має бути здійснена на основі 
уніфікованої організаційної структури 
її органів. Основною метою держави при 
цьому повинно стати приведення струк­
тури Державної прикордонної служби 
України у відповідність до реалій сього­
дення, максимально позбутися коруп­
ційних проявів та очистити структуру 
від тих, хто неспроможний іти даним 
шляхом. 
Аналіз досліджень і публікацій. 
Окремі питання, пов’язані з діяльніс­
тю прикордонної служби України,  роз­
глянуто в роботах С. Бабуріна, Ю. Бар­
сегова, Л. Волової, С. Дністрянського, 
Б. Клименка, А. Мостиського, А. По­
рланда, А. Щербакова, Т. Цимбалістого 
та ін. Питання діяльності прикордонної 
служби піднімають у своїх працях такі 
науковці, як О. Ананьїн, Ю. Дем’янюк, 
В. Кириленко, М. Литвин, В. Ліпкан, 
О. Мельников, Б. Марченко, Л. Серва­
тюк, С. Царенко та інші.
Разом з тим, проблеми та шляхи по­
кращення організаційної структури при­
кордонної служби недостатньо висвіт­
лені у науковій літературі з державного 
управління, що потребує поглиблення 
наукових досліджень у даному напрямі.
Мета дослідження: обґрунтування 
шляхів покращення та уніфікації ор­
ганізаційної структури прикордонної 
служби України.
Виклад основного матеріалу. Органі­
заційну структуру прикордонної служби 
України слід уніфікувати таким чином, 
що в основі діяльності відомства має ста­
ти військовослужбовець­прикордонник, 
його підготовка, всебічне забезпечення 
та соціальний захист. У свою чергу, гро­
мадяни під час перетину кордону мають 
відчувати себе захищеними та подоро­
жувати з максимальним комфортом. 
Крім того, метою реформи буде посилен­
ня протидії контрабанді та організованій 
злочинності на державному кордоні. 
З метою реалізації задуманого в Ад­
міністрації Державної прикордонної 
служби України вже створена робоча 
група, яка опрацює дорожню карту ре­
алізації реформ. Анонсовані у відомстві 
зміни спрямовані на виконання в межах 
компетенції мирного плану Президента 
України та «Стратегії реформ­2020». 
За цей час уже здійснено немало пе­
ретворень у прикордонній службі, які 
докорінно змінили принципи її функ­
ціонування. Так, відбулася оптиміза­
ція структури Державної прикордонної 
служби за основним критерієм «ефек­
тивність­вартість» спрямована на ство­
рення чотирьохрівневої системи управ­
ління: Адміністрація – регіональне 
управління – орган охорони кордону – 
відділ прикордонної служби.
Проте залишається ще багато роботи, 
спрямованої на вдосконалення організа­
ційної структури прикордонної служби 
України. На сьогоднішній день гостро 
стоїть питання охорони державного кор­
дону, особливо у східному напрямку. За 
цих умов постало нагальне питання пе­
регляду існуючих підходів до охорони 
та захисту державного кордону Украї­
ни, оскільки, сповідуючи європейські та 
євроатлантичні прагнення, українське 
керівництво наполегливо демілітаризо­
вувало прикордонну охорону прагнучи 
надати їй статус правоохоронної струк­
тури, яка має зосереджуватись виключ­
но на поліцейських функціях при забез­
печенні режимів державного кордону та 
прикордонної смуги. Логічним продов­
женням такого підходу стало певне по­
єднання Державної прикордонної служ­
би з Міністерством внутрішніх справ 
України, яке сталось за часів президента 
Януковича. 
Різке зростання терористичної та 
розвідувально­диверсійної діяльності 
сепаратистських угруповань за прямої 
та безпосередньої участі Росії не тіль­
ки в прикордонних районах, а й в гли­
бині української території зумовлюють 
необхідність значного розширення опе­
ративних можливостей Державної при­
кордонної служби, а також розширення 
повноважень щодо протидії  терористич­
ній та розвідувально­диверсійній діяль­
ності.
Згадані тенденції обумовлюють необ­
хідність перегляду існуючої норматив­
но­правової бази щодо охорони та за­
хисту державного кордону. При цьому 
відправним пунктом такої роботи має 
стати перегляд правового статусу Дер­
жавної прикордонної служби та її виве­
дення з підпорядкування Міністерству 
внутрішніх справ України.  Конститу­
ційні рамки правоохоронної діяльності, 
яка проводиться МВС України, фактич­
но не дозволяють Державній прикор­
донній службі адекватно реагувати на 
загрози національній безпеці у сфері її 
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відповідальності. Крім того, необхід­
ність підвищення ефективності коорди­
нації діяльності військових формувань, 
правоохоронних органів, органів цент­
ральної виконавчої влади, місцевого 
самоврядування,  об’єднань громадян 
у справі охорони та захисту державно­
го кордону обумовлює необхідність на­
дання статусу Державній прикордонній 
службі «спеціально уповноваженого 
органу центральної виконавчої влади», 
який має відповідний фаховий потенці­
ал для розробки пропозиції з покращен­
ня такої взаємодії.
Реалізація зазначених першочерго­
вих кроків дозволить розпочати активну 
роботу щодо вдосконалення підходів з 
охорони та захисту державного кордо­
ну. Крім того, Державна прикордонна 
служба відновить своє рівноправне по­
ложення серед інших силових структур 
держави, які забезпечують національну 
безпеку та діяльність яких безпосеред­
ньо спрямовується Президентом Украї­
ни.  Це зробить логічним та зрозумілим 
входження Державної прикордонної 
служби до системи управління воєнною 
організацією держави, що однозначно 
позитивно позначиться на обороноздат­
ності нашої країни [4].
Загалом, основними цілями та зав­
даннями оптимальної організації при­
кордонної служби є:
• здійснення ефективної кадрової по­
літики у сфері прикордонної служби;
• науково обґрунтоване планування 
та прогнозування розвитку персоналу 
прикордонної служби;
• систематичний аналіз стану та 
ефективності функціонування прикор­
донної служби;
• нормативно­правове та організа­
ційне забезпечення комплектування 
персоналу органів прикордонної служби 
з урахуванням здібностей, професійних 
досягнень, особистісних і моральних 
якостей службовців;
• створення та ведення реєстру посад 
в прикордонній службі;
• розробка і запровадження сучас­
них типових схем управління та їх мето­
дичного забезпечення;
• визначення, унормування і моні­
торинг професійно­кваліфікаційних ха­
рактеристик посад прикордонної служ­
би;
• визначення кваліфікаційних вимог 
до працівників прикордонної служби;
• формування сучасної інформацій­
но­аналітичної мережі, яка б містила 
інформацію про систему нормативних 
актів прикордонної служби, забезпечу­
вала облік і аналіз персонального складу 
працівників, моніторинг ефективності 
діяльності органів прикордонної служби 
тощо;
• організація та методичне керівни­
цтво професійною підготовкою, перепід­
готовкою, підвищенням кваліфікації та 
стажуванням працівників;
• створення і запровадження право­
вих механізмів захисту прав та інтересів 
працівників;
• інформування громадськості про 
діяльність органів прикордонної служби 
та її кадрового складу;
• контроль за дотриманням законо­
давства прикордонної служби та діяль­
ністю її персоналу.
Концептуальних змін потребує ха­
рактер діяльності структурних підроз­
ділів органів прикордонної служби. Він 
має бути переорієнтований на виконан­
ня провідних функцій — аналізу, про­
гнозування, оцінки ефективності ді­
яльності органу та його структурних 
підрозділів, професійної діяльності пра­
цівників тощо.
Основними завданнями Адміністра­
ції Державної прикордонної служби 
України є:
– реалізація державної політики 
у сфері захисту державного кордону, 
участь у розробленні та реалізації за­
гальних принципів правового оформлен­
ня і забезпечення охорони державного 
кордону та суверенних прав України в її 
виключній (морській) економічній зоні;
– здійснення управління Державною 
прикордонною службою України;
– розроблення разом із відповідними 
органами виконавчої влади пропозицій 
щодо виконання міжнародних договорів 
з питань дотримання режиму державно­
го кордону;
– координація діяльності військо­
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вих формувань і відповідних правоохо­
ронних органів, пов’язаної із захистом 
державного кордону України, а також 
діяльності державних органів, що здій­
снюють різні види контролю при перети­
ні державного кордону або беруть участь 
у забезпеченні режиму державного кор­
дону, прикордонного режиму і режиму в 
пунктах пропуску через державний кор­
дон України;
– здійснення контролю за додержан­
ням вимог законодавства про державний 
кордон;
– управління територіальними ор­
ганами, Морською охороною, органами 
охорони державного кордону, розвіду­
вальним органом, органами забезпечен­
ня, навчальними закладами;
– забезпечення оснащення підпоряд­
кованих органів озброєнням і військо­
вою технікою, підготовки і розстановки 
кадрів, зміцнення дисципліни і правопо­
рядку серед особового складу Державної 
прикордонної служби України [3]. 
Нова структура прикордонної служ­
би України вимагатиме розробки нових 
типових схем управління. При цьому 
мають бути забезпечені як їх певна до­
статня прозорість, так і спрощення про­
цедур управління, що дасть можливість 
визначити оптимальну чисельність пер­
соналу, забезпечить чітку ієрархію та 
уніфікацію завдань, функцій і повно­
важень органів прикордонної служби 
та їхніх структурних підрозділів, їхніх 
назв, уніфікацію та стандартизацію про­
фесійно­кваліфікаційних характеристик 
посад тощо.
З цією метою доцільно розробити 
програму методичного забезпечення 
типових схем управління та типових 
структурних підрозділів органів прикор­
донної служби. Проектування типових 
структур управління має базуватися на 
програмно­цільовому та функціонально­
му принципах з урахуванням змісту й 
характеру праці державних службовців 
на конкретних посадах в органах дер­
жавної влади.
Зрозуміло, що ця робота має коорди­
нуватися на державному та місцевому 
рівнях. Наслідком запровадження ти­
пових структур управління може стати 
суттєве підвищення керованості, ефек­
тивності й результативності органів при­
кордонної служби.
Актуальною є проблема правового 
забезпечення кар’єри прикордонника 
як гарантії стабільності системи прикор­
донної служби. При цьому вдосконален­
ню підлягають правові норми, що стосу­
ються умов проходження та просування 
по службі, питань планування кар’єри, 
визначення її етапів та вимог щодо її 
успішного завершення, правових гаран­
тій просування по службі та встановлен­
ня певних умов щодо його обмеження.
Не менш актуальною є проблема 
створення науково обґрунтованої сис­
теми ротації кадрів (вертикальної та 
горизонтальної) як чинника набуття 
необхідного практичного досвіду профе­
сійної діяльності та елемента плануван­
ня кар’єри, її нормативно­правового ре­
гулювання.
Важливими складовими правово­
го забезпечення прикордонної служби 
є вдосконалення інститутів юридичної 
відповідальності її персонального скла­
ду, встановлення гарантій їх правового 
становища, організація правової підго­
товки працівників прикордонної служ­
би. Це — багатоаспектна проблема, що 
вимагає скоординованих, комплексних, 
узгоджених розробок у галузях держав­
ного, адміністративного, трудового, кри­
мінального, фінансового права. В укра­
їнському законодавстві питання захисту 
прав і інтересів кадрового складу при­
кордонної служби та юридичної відпо­
відальності працівників мають бути ви­
рішені з прийняттям Кодексу загальних 
правил поведінки прикордонників.
Вирішення проблем юридичної від­
повідальності кадрів і в законодавстві, і 
в практичному плані має бути пов’язане 
з вирішенням завдань боротьби з коруп­
цією. Заходи боротьби з корупцією необ­
хідно розглядати як невід’ємну складову 
розвитку правового забезпечення орга­
нів прикордонної служби.
Удосконалення правового статусу 
працівників прикордонної служби має 
супроводжуватися створенням і запро­
вадженням механізмів їх правової захи­
щеності. Захист прав та інтересів персо­
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нального складу сприятиме досягненню 
стабільності їх статусу й запровадженню 
механізмів контролю політичної ней­
тральності прикордонної служби. До­
цільно, поряд з цим, вивчити практику 
розвинутих країн світу щодо викорис­
тання інститутів захисту прав, соціаль­
но­економічних і професійних інтере­
сів прикордонників через законодавче 
оформлення можливості їх об’єднання у 
професійні спілки. Також необхідно пе­
редбачити посилення впливу трудових 
колективів органів прикордонної служ­
би на процеси просування по кар’єрних 
сходах, присвоєння чергових рангів, 
атестації тощо, тим самим зробити ме­
ханізм службової кар’єри об’єктивним, 
прозорим, відкритим і гласним.
Важливе значення для зміцнення і 
стабільності прикордонної служби має 
необхідність реформування системи 
оплати праці її працівників. Реформа 
оплати праці повинна створити необхід­
ні умови для професійного виконання 
службових обов’язків, укомплектування 
органів прикордонної служби високо­
кваліфікованими та досвідченими фахів­
цями, запровадити систему матеріально­
го заохочення за сумлінну та ініціативну 
працю, змінити її характер на іннова­
ційний. Метою цієї реформи є забезпе­
чення конкурентоспроможності прикор­
донної служби на ринку праці порівняно 
з роботою в галузях економіки України 
та інших галузях державного сектора, 
усунення відомчого та місцевого впли­
ву, запобігання корупції, кардинальне 
підвищення зацікавленості працівників 
у продуктивній та якісній, ініціативній 
та ефективній, сумлінній та відповідаль­
ній роботі, у подальшому просуванні по 
кар’єрі на засадах особистих професій­
них досягнень.
Законотворчий процес у галузі при­
кордонної служби сприятиме тому, що з 
часом, на нашу думку, виникне нова га­
лузь права — право прикордонної служ­
би— зі своїм предметом правового регу­
лювання. Право прикордонної служби 
має стати регулятором державно­служ­
бових відносин у сфері діяльності орга­
нів прикордонної служби.
Розвиток правового забезпечення 
прикордонної служби сприятиме по­
ліпшенню проведення єдиної кадрової 
політики у цій сфері, спрямованої на 
зміцнення та оновлення її кадрового по­
тенціалу. Слід зазначити, що особовий 
склад Державної прикордонної служби 
України складається із військовослуж­
бовців та працівників Державної при­
кордонної служби України, що закріп­
лено у статті 14 Закону України «Про 
Державну прикордонну службу Украї­
ни» [5].
На основі аналізу абзацу 3 статті 14 
Закону, де зазначено, що «трудові від­
носини працівників Державної прикор­
донної служби України регулюються 
законодавством про працю, державну 
службу та укладеними трудовими до­
говорами (контрактами)», працівників 
Держприкордонслужби можна класи­
фікувати на дві групи: ті, – правовий 
статус яких визначається трудовим за­
конодавством, та ті – чий правовий ста­
тус регулюється законодавством про дер­
жавну службу.
Удосконалення роботи з особовим 
складом необхідно здійснювати за на­
прямами створення власної системи 
комплектування, ефективного викорис­
тання кадрового ресурсу, реформування 
системи професійної підготовки та вдо­
сконалення морально­психологічного за­
безпечення.
Під єдиною кадровою політикою у 
сфері прикордонної служби слід розумі­
ти стратегію, політичний курс щодо ро­
боти з кадрами на загальнодержавному 
рівні, державну стратегію формування, 
розвитку та раціонального використан­
ня кадрів працівників органів прикор­
донної служби. 
За свідченням фахівців, головні зу­
силля в роботі з комплектування пови­
нні зосереджуватися на формуванні, по­
стійному поповненні кадрового складу 
персоналом Державної прикордонної 
служби України або цивільної молоді, 
які за станом здоров’я, особистісними 
якостями здатні навчатись у вищих на­
вчальних закладах, успішно опанува­
ти військову професію і в майбутньому 
ефективно виконувати завдання за при­
значенням. Відбір на роботу найбільш 
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перспективних людей з маси можливих 
претендентів — перший і найбільш від­
повідальний момент у кадровому ме­
неджменті, і його сенс полягає аж ніяк 
не в оформленні документів при прийомі 
або звільненні співробітників організа­
ції. Його специфічна функція полягає в 
практичній реалізації кадрової політи­
ки, прийнятої керівництвом організа­
ції на певний період часу. Враховуючи 
сказане вище, можна зробити висновок 
про те, що без ясної, чітко сформульо­
ваної кадрової політики не може бути 
ефективної роботи. Фахівці з практич­
ної психології в економіці та бізнесі 
О.В. Данчева та Ю.М. Швалб зазна­
чають, що кадрова політика — це не 
просто перелік вакансій або потрібних 
робочих місць. Вона є відображенням 
стратегії розвитку організації в цілому 
[1, 2]. Враховуючи їх думку, можна ви­
ділити головні завдання в кадровій полі­
тиці прикордонної служби:
1. Підбір співробітників (добір кан­
дидатів на вакантну посаду) з ураху­
ванням їх відповідності всім головним 
вимогам конкретної посади та цілям 
прикордонної служби.
2. Захист прикордонної служби від 
осіб, потенційно здатних заподіяти шко­
ду справі захисту державного кордону, 
іміджу прикордонної служби незалежно 
від того, свідомо чи ні вони можуть це 
зробити.
Ця політика повинна бути самостій­
ною і здійснюватися у контексті вдо­
сконалення організаційної структури 
прикордонної служби таким чином, щоб 
забезпечувати ефективну підготовку 
працівників органів прикордонної служ­
би, які можуть виконувати свої службо­
ві обов’язки у напрямі гарантування ці­
лісності та недоторканності державного 
кордону України.
Висновки. Таким чином, реаліза­
ція розглянутих першочергових кроків 
щодо покращення, організаційної струк­
тури прикордонної служби дозволить 
розпочати активну роботу щодо вдоско­
налення підходів з охорони та захисту 
державного кордону. До того ж, Держав­
на прикордонна служба відновить своє 
рівноправне положення серед інших си­
лових структур держави, які забезпечу­
ють національну безпеку та діяльність 
яких безпосередньо спрямовується Пре­
зидентом України.  Це зробить логічним 
та зрозумілим входження Державної 
прикордонної служби до системи управ­
ління воєнною організацією держави, 
що однозначно позитивно позначиться 
на обороноздатності нашої країни.
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